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ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
PENDAPATAN ASLI DAERAH ( PAD ) DI KABUPATEN KLATEN 
TAHUN 1989 – 2011 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis factor – factor yang 
mempengaruhi PAD di Kabupaten Klaten . Faktor – factor tersebut antara lain : 
Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) , Jumlah Penduduk , Tingkat Inflasi , 
dan Jumlah Pengunjung Pariwisata. 
Data yang diamati dalam penelitian in I adalah data time series ,myang 
merupakan arsip dari kantor Badan Pusat Statistik ( BPS ) Jawa Tengah dan BPS 
Klaten tahun 1989 – 2011. Model estimasi yang digunakan adalah Analisis regresi 
ECM ( Error Correction Model ). 
Hasil estimasi yang diperoleh dalam penelitian ini hasil ECM terlihat 
bahwa nilai ECT sebesar 0.049113 signifikan 1 % . Hasil ini berarti model ECM 
dalam penelitian ini dapat dipakai karena terletak antara 0 < ECT < 0,01. 
Dari hasil uji asumsi klasik , tidak menunjukkan terjadi penyimpangan. 
Berdasarkan hasil estimasi dengan menggunakan uji white dapat disimpulkan 
bahwa besarnya χ2hitung yang dihasilkan adalah sebesar 20,20654. Jadi dapat 
disimpulkan bahwa dalam model tidak ditemukan adanya masalah 
heteroskedastisitas.   
Hasil uji t menunjukkan variabel inflasi baik jangka panjang dan jangka 
pendek berpengaruh positif terhadap PAD.hasil uji F menunjukkan bahwa model 
eksis untuk digunakan dalam penelitian ini. Ini berarti bahwa variabel dependen 
yaitu Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten melalui model ECM dapat 
dijelaskan oleh variabel PDRB, Jumlah Penduduk, tingkat Inflasi dan Pengunjung 
Pariwisata sebagai variabel independen,karena secara bersama-sama berpengaruh 
terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten. 
Kata kunci : PDRB , Jumlah Penduduk , Tingkat Inflasi , Jumlah 
Pengunjung Pariwisata 
